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1998 CEDARVILLE COLLEGE 
VOLLEYBALL 
Thursday, Oct. 1, 1998 Athletic Center 7:00pm 
Cedarville College vs. Central State University 
TONIGHT'S MATCH • 
The Cedarville College women 's volleyball team seeks their 
s ixth consecutive win when the Lady Marauders of Central State 
Uni versity visit the Athletic Center for a 7:00 pm match. The 
Lady Jac kets, ranked 4th in the latest NCCAA national ratings , 
are 13-2 overall including a 6-1 mark in the AMC. Cedarville out-
lasted Ohio Dominican on Tuesday night 15-5, 14-16, 15-7, 12-15 
and 15- 12 in an important AMC match. Central State is 0- 15 on 
the year and trying to rebuild their program after a one year 
absence from competition. Cedarville dropped Central State 15-0, 
15-2, 15-0 in the opening match of the season on September 4 in 
the Athletic Center as part of the 11th Annual Cedarville 
Invitational. 
The Lady Jackets are using a balanced and efficient offensive 
attack to put away earl y-season opponents. Leading the way is 
fres hman Heathe1- van der Aa , a 6-2 middle hitter from 
Bloomington, Illinois. She continues to lead 
Cedarville with over 3 kills per game and leads 
the American Mideast Conference with a .386 
attack percentage . Heather also paces the Lady 
Jackets with 1.05 blocks per game. Senior Julie 
Opperman continues to add her steady and 
consistent play in the middle. She is registering 
2.75 kill s per game and is second in the AMC 
L--------'-"" 
to van der Aa with a .383 attack percentage. Opperman: senior 
Senior Suzanne Lehman leads the AMC in middle hiller becomes 
Cedarville's all -time digs with 4.44 per game which also places her leader in kills 
7th in the NCCAA national statis tics. 
THE WEEK IN REVIEW • 
Sept. 29, at Ohio Dominican 
Cedarville placed five players in double fi gures for kills en route 
to a 15-5 , 14- 16, 15-7 , 12- 15 , 15-12 win at Ohio Dominican in an 
American Mideast Conference match. Suzanne Lehman had team 
highs of 16 kills and 27 digs. Heather van der Aa and Julie 
Opperman pounded 14 kills each, Leah Ziegenfuss had 12 and 
Julie McIntyre fas hioned a tripl e-double with 11 kill s, 12 assists, 
and 22 digs. Lori Bunger handed out 48 assists in the victory. 
Sept. 24, NOTRE DAME COLLEGE 
Cedarville waxed Notre Dame College in their American Mideast 
Conference home opener 15-5, 15-2, 15-0. Julie Opperman ripped 
11 kill s and became the Lady Jackets all-time kill s leader. Lori 
Bunger handed out 18 ass ists. 
1998 SCHEDULE/RESULTS • 
Sept. 4 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Sept. 4 URBANA UNIVERSITY 
Sept. 5 UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Sept. 5 INDIANA WESLEYAN 
Sept. 5 GRACE COLLEGE 
Sept. 9 at Taylor University 
Sept. 11 at St. Vincent College• 
Sept. 12 at Geneva College· 
Sept. 15 at Shawnee State University· 
Sept. 17 at Mt. Vernon Nazarene· 
Sept. 19 at lridiana Wesleyan 
Sept. 19 Cornerstone (at IWU) 
Sept. 22 at Urbana University• 
Sept. 24 NOTRE DAME COLLEGE· 
Sept. 29 at Ohio Dominican College• 
Oct. 1 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Oct. 3 at' Olivet Nazarene 
Oct. 6 at University of Rio Grande· 
Oct. 8 SHAWNEE STATE UNIVERSITY· 
Oct. 10 Bluffton College 
Oct. 1 O at College of Mt. St.Joseph 
Oct. 13 MT. VERNON NAZARENE· 
Oct. 16 WALSH UNIVERSITY• 
Oct. 17 MALONE COLLEGE· (Homecoming) 
Oct. 20 URBANA UNIVERSITY· 
Oct. 22 UNIVERSITY OF RIO GRANDE· 
Oct. 23-24 at NCCAA Midwest Regional 
Oct. 27 · OHIO DOMINICAN COLLEGE 
Oct. 29 HEIDELBERG COLLEGE 
Nov. 3 at Tiffin University• 
Nov. 10 TRI-STATE UNIVERSITY 
Nov. 13-14AMC Tournament 
• American Mideast Conference Matches 
W 15-0, 15-2, 15-0 
W 15-4, 15-2, 15-6 
W 10-15, 8-15, 15-9, 15-7, 17-15 
W 15-10, 15-13, 15-7 
W 15-8, 12-15, 15-11 , 15-10 
L 14-16, 8-15, 13-15 
W 15-6, 15-6, 15-7 
W 12-15, 15-8, 15-8, 15-7 
W 15-8, 13-15, 15-10, 15-6 
L 12-15, 9-15, 14-16 
W 13-15, 15-4, 15-10, 12-15, 15-10 
W 15-12, 15-12, 14-16, 15-9 
W 15-5, 15-8, 15-2 
W 15-5, 15-2, 15-0 
W 15-5, 14-16, 15-7, 12-15, 15-1 2 
Athletic Center · 7:00 p.m. 
Kankakee, IL 1 :00 p.m. 
Rio Grande, OH 7:00 p.m. 
Athletic Center · 7:00 p.m. 
Cincinnati, OH 1 :00 p.m. 
Cincinnati , OH 3:00 p.m 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 1 :00 p.m: 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center - 7:00 p.m. 
Winona Lake, IN TBA 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Tiffin, OH 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Site TBA TBA 
All Times Local P.M. 
American Mideast Conj ere nee 
Standings 
through September 29, 1998 
Conference Overall 
lliilll 't!. L EQI 't!. 
Walsh 7 0 1.000 18 
Mt. Vernon Nazarene 6 0 1.000 21 
Cedarville 6 1 .857 13 
Saint Vincent 4 2 .667 12 
Malone 3 2 .600 16 
Ohio Dominican 3 3 .500 11 
Geneva 2 4 .333 3 
Notre Dame 2 5 .286 3 
Tiffin 1 4 .200 10 
Rio Grande 1 4 .200 10 
Shawnee State 1 5 .167 5 
Urbana 0 6 .000 1 
Next Home Match: 
Thursday, October 8 at 7:00 pm 
vs. Shawnee State 
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· Cedarville College ''Lady Jackets'' ~ Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No Player Pos Ht Yr 
4 Amy Martin OH/MH 6-0 Fr 
5 Julie McIntyre OH/S 5-8 Sr 
7 Alison Reemtsma BR 5-7 Fr 
9 Leah Ziegenfuss OH 6-0 So 
10 Lori Bunger s 5-9 So 
11 Cheryl Meyer BR 5-6 Fr 
13 Julie Opperman MH 5-11 Sr 
14 Heather Smith · BR 5-7 Fr 
15 Heather van der Aa OH/MH 6-2 Fr 
16 Suzanne Lehman OH 5-7 Sr 
17 Pam Huls BR 5-6 Jr 
24 Robyn Pitman BR 5-7 Fr 
25 Chrissie Fretts BR 5-7 So 
Lad"- Jacket Profiles 
#24 
Robyn Pitman 
5-7 /Freshman 
• Robyn was a member of the Light & 
Life Christian School volleyball squad 
that captured 4 consecutive district 
titles 
• Set school records for career aces, 
kills, blocks .and assists: 
• Will play softball for Cedarville 
• Born 1/26/80 
• Daughter of Mr. and Mrs. Robert 
Pitman 
• Enjoys singing, sports and relaxing 
• Has one sister and one brother 
• Nursing major 
• Cheryl played varsity volleyball at 
Elida High School (OH) for two years 
• Won the 1997-98 Archie Griffin 
Sportsmanship Award. 
• Was the Allen County Fellowship 
of Christian Athletes Scholar-Athlete 
of the Year in 1997 
1 
\' 
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• Born 2/10/80 
\ \ • Daughter of Mr. and Mrs. Robert 
#ll M~yer . 
Cheryl Meyer 
5-6/Freshman 
• EnJoys music and sports 
• Has three sisters 
• Undeclared major 
Hometown High School 
S. Charleston, OH Southeastern 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Kenai, AK Kenai Central 
Pen Argyl, PA Faith Christian 
Cambridge City, IN Lincoln 
Elida, OH Elida 
Durand, IL Durand 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Bloomington, IL Calvary Baptist 
Kidron, OH Dalton 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Taylor, MI Light & Life Christian 
Scottdale, PA Mt. Carmel Christian 
... 
Great La.kes Region Rankings 
Updated September 29, 1998 
# Institution W 1=. 
1. Bethel (IN) 16 1 
2. Madonna (Ml) 17 4 
3. Taylor (IN) 13 4 
4. Mt. Vernon Nazarene (OH) 20 o 
5. Mich-Dearborn (Ml) 16 5 
6. Cedarville (OH) 12 2 
7. Illinois Institute (IL) 11 5 
8. Dominican (IL) n/a n/a 
9. Indiana Wesleyan (IN) 16 6 
1 O. St. Francis (IL) n/a n/a 
• 
National Christian College Athletic Association 
Updated September 28, 1998 
# Institution W 1=. 
1. Bethel (IN) 16 1 
2. Mt. Vernon Nazarene (OH) 20 O 
3. · Union University (TN) 16 3 
4. Cedarville (OH) 12 2 
5. Lee University (TN) 13 2 
6. Indiana Wesleyan (IN) 16 6 
7. Roberts Wesleyan (NY) 15 2 
8. Christian Heritage (CA) 12 4 
9. MidAmerica Nazarene (KS) 8 7 
10. Grace College (IN) 11 9 
Central State University ''Lady Marauders'' 
Wilberforce, Ohio Head Coach: Rosie Turner 
No Player Pos Ht 
1. Jolana Stephen OH/S 5-8 
5 Quina McGruder OH/MB 5-8 
10 Calandra Jacob OH/DS 5-6 
12 Tyesha Logan OH/DS 5-6 
17/33 LaShonda Nash OH 5-6 
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Follow the Lady Jacket volleyball team 
· throughout the 1998 season 
on the internet at 
''yellowjackets.cedarville.edu'' 
The site includes schedules, results, rosters, 
match recaps, boxscores and cumulative 
statistics, team photo and more! 
Yr 
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Sr 
Jr 
Jr 
Fr 
Sr 
Fr 
Fr 
Sr 
· Hometown High School 
Oak Park, MI Oak Park 
Benton Harbor, MI Benton Harbor 
Pontiac, MI Pontiac Northern 
Akron, OH Buchtel 
Chicago, IL 
Cleveland, OH John Adams 
Detroit, MI Detroit Central . 
Springfield, OH Springfield South 
Huntington, WVA Huntington 
SR 72 North 
(Located across from the College) 
Offering SUNOCO fuel 
(937) 766-1201 
Open 24 hours a day - 7 days a week 
Bank Without Boundaries 
Cedarville College · 
Yell ow Jackets 
Women's Volleyball 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS (through 9/29/98) 
13-2 (. 867) overall; 6-1 (.857) American Mideast 
----------
Attack 
CEDARVILLE MP- GP Att Kill K/Gm 
Conference 
---------
---- Pass ----
E Pct Att RE Pct 
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
-
HEATHER VAN DER AA 15- 55 347 173 3.145 44 .372 0 0 .000 
JULIE OPPERMAN 15- 54 297 149 2.759 36 .380 32 1 .969 
JULIE MCINTYRE 15- 55 327 135 2.455 34 .309 76 6 . 921 
AMY MARTIN 15- 54 261 107 1. 981 47 .230 26 3 .885 
LEAH ZIEGENFUSS 15- 53 233 99 1. 868 33 .283 18 2 .889 
SUZANNE LEHMAN 15- 55 201 94 1. 709 22 .358 319 23 .928 
LORI BUNGER 15- 54 43 15 0.278 1 .326 0 0 .000 
ALISON REEMTSMA 11- 21 6 2 0.095 0 .333 53 7 .868 
PAM HULS 12- 31 2 1 0.032 0 .500 77 8 .896 
HEATHER SMITH 15- 51 1 1 0.020 0 1.000 148 17 .885 
CHRISSIE FRETTS 15- 55 1 1 0.018 0 1. 000 226 40 .823 
CHERYL MEYER 5- 6 0 0 0.000 0 .000 5 1 .800 
ROBYN PITMAN 1- 2 0 0 0.000 0 .000 6 2 .667 
-~-----------------------------
--------------------------------
-------------
CEDARVILLE 15- 55 1719 777 14.127 217 .326 986 110 .888 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
------
----------
Set ------------ --------- Serve ---------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE Att SA SA/Gm SE Pct 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
------
HEATHER VAN DER AA 11 6 0.109 .545 1 0 0 0.000 0 .000 
JULIE OPPERMAN 6 4 0.074 . 667 0 0 0 0.000 0 .000 
JULIE MCINTYRE 515 215 3.909 .417 4 234 11 0.200 12 .949 
AMY MARTIN 50 18 0.333 .360 1 3 0 0.000 0 1.000 
LEAH ZIEGENFUSS 3 2 0.038 .667 0 0 0 0.000 0 .000 
SUZANNE LEHMAN 90 29 0.527 .322 1 287 5 o. 091 3 .990 
LORI BUNGER 860 344 6.370 .400 13 305 6 0.111 6 .980 
ALISON REEMTS~ 2 1 0.048 .500 0 47 1 0.048 5 .894 
PAM HULS 0 0 0.000 .000 0 112 2 0.065 4 .964 
HEATHER SMITH 2 0 0.000 .000 0 236 6 0.118 1 .996 
CHRISSIE FRETTS 3 0 0.000 .000 0 166 2 0.036 7 .958 
-CHERYL MEYER 0 0 0.000 .000 0 17 0 0.000 1 .941 
ROBYN PITMAN 0 0 0.000 .000 0 4 1 0.500 0 1.000 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
------
CEDARVILLE 1542 619 11. 255 .401 20 1411 34 0.618 39 • 972 
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
-
- Defense - ----- Block -----
CEDARVILLE Dig Dig/Gm BS BA B/Gm BE 
--------------
--------------
--------------
--------------
----
HEATHER VAN DER AA 13 0.236 28 30 1.055 2 
JULIE OPPERMAN 37 0.685 19 31 0.926 1 
JULIE MCINTYRE 182 3.309 2 11 0.236 1 
AMY MARTIN 72 1.333 2 20 0.407 2 
LEAH ZIEGENFUSS 46 0.868 8 8 0.302 2 
SUZANNE LEHMAN 249 4.527 1 23 0.436 1 
LORI BUNGER 185 3. 426 0 1 0.019 0 
ALISON REEMTSMA 39 1. 857 0 0 0.000 0 
PAM HULS 60 1.935 0 0 0.000 0 
HEATHER SMITH 80 1.569 0 0 0.000 0 
4 
it 
'ft{1 i t 
CHRISSIE FRETTS 78 1. 418 0 0 0.000 0 Heather van der Aa: 
CHERYL MEYER 6 1. 000 0 0 0.000 0 leads Lady Jackets in 
ROBYN PITMAN 1 0.500 0 0 0.000 0 kills and blocks 
--------------
--------------
--------------
--------------
----
CEDARVILLE 1048 19.055 60 124 2.218 9 
